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ABSTRAK
Durori, Peran Pondok Pesantren Al-Imdad dalam Melestarikan Lingkungan 
Hidup di Dusun Kauman Wijirejo Pandak Bantul, 2013 Sekolah  Tinggi Ilmu Agama 
Alma Ata Program Studi Pendidikan Agama Islam.
Kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah mengkhawatirkan, akibat dari 
membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara berlebihan dan rumah kaca 
sebagai pemicu dalam kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya itu pencemaran 
sungai yang saat ini sudah sampai pada tingkat paling bawah, mulai dari saluran 
irisagi sebagai tempat membuang sampah oleh warga masyarakat. Hal iji jika tidak 
segera ditanggulangi maka akan dapat mengakibatkan ketidak stabilan ekosistem. 
Bagaimana peran lembaga pendidikan Islam dalam ikut serta menanggulangi 
kerusakan lingkungan ini? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini Pondok Pesantren Al-Imdad Kauman 
Wijirejo Pandak Bantul telah ikut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup 
di wilayahnya. Berbagai program yang dicanangkan antara lain, pengolahan sampah, 
pembuatan pupuk organik, pembibitan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan 
programnya Pondok Pesantren Al-Imdad juga memiliki berbagai kendala antara lain 
lahan sempit dan belum adanya investor untuk program melestarikan lingkungan 
hidup ini.
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